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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh budaya organisasi, 
kepemimpinan, dan motivasi terhadap komitmen organisasional dan kinerja 
karyawan pada karyawan kafe kopi di Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan sampel 
berjumlah 140 karyawan kafe kopi di Surabaya. Hasil penelitian membuktikan 
bahwa budaya organisasi, kepemimpinan, dan motivasi secara masing-masing dan 
bersama-sama berpengaruh langsung terhadap komitmen organisasi. Hasil 
penelitian juga membuktikan bahwa komitmen organisasional memiliki pengaruh 
terhadap kinerja karyawan. 
 Jika setiap variabel tersebut dalam kondisi yang kondusif, dan efektif 
maka akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan komitmen organisasi 
karyawan kafe kopi di Surabaya dan dapat meningkatkan kinerja karyawan kafe 
kopi di Surabaya. Diperlukan adanya koordinasi antar karyawan, tanggung jawab 
dari seorang pemimpin, dan motivasi yang diberikan melalui penghargaan ketika  
karyawan dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik, maka karyawan 
tersebut akan mempunyai komitmen terhadap organisasi tersebut. Semakin tinggi 
komitmen karyawan tersebut terhadap organisasi maka karyawan tersebut dapat 
mempertanggung jawabkan keahlian yang dimiliki karyawan tersebut melalui 
kinerjanya. 
 Berdasarkan hasil olah data ditemukan bahwa budaya organisasi, 
kepemimpinan, dan motivasi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap komitmen organisasional. Kemudian hasil dari penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa budaya organisasi, kepemimpinan, dan motivasi secara 
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 
organisasional, dan terakhir hasil penelitian ini juga menunjukkan jika komitmen 
organisasional berpengaruh positif dan signfikan terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata kunci: Budaya Organisasi, Kepemimpinan, Motivasi, Komitmen 
Organisasional, Kinerja Karyawan. 
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The Effect of Organizational Culture, Leadership, and Motivation to 




 The purpose of this study was to determine cultural orientation, 
leadership, and motivation towards organizational commitment and employee 
performance at coffee cafe employees in Surabaya. This research was conducted 
using quantitative research with survey methods with samples proving 140 coffee 
cafe employees in Surabaya. The results of the study prove the organizational 
culture, leadership, and motivation of each and together prove directly to 
organizational commitment. The results of the study also prove organizational 
commitment have an impact on employee performance. 
 If each of these variables is in a conducive condition, and effective it 
will be able to increase the commitment of coffee companies in Surabaya and can 
improve the performance of coffee companies in Surabaya. It is estimated that 
there is a relationship between employees, responsibility from the leadership, and 
motivation given through compilation awards that can be solved by their 
responsibilities properly, then the employee will have a commitment to the 
organization. The higher the employee's commitment to the organization, the 
employee can account for the expertise that the employee needs through his 
performance. 
 Based on the results of data processing indicate that culture, leadership 
and motivation are positive and significant for organizational commitment. Then 
the results of this study also show that organizational culture, leadership, and 
motivation together have a positive and significant effect on organizational 
commitment, and the results of recent studies also show that organizational 
commitment shows a positive and significant impact on employee performance. 
 
Keywords: Organizational Culture, Leadership, Motivation, Organizational 
Commitment, Employee Performance 
